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ࡉࢀࡓࠋⓑ㔠ᢸᣢ㔞 13wt%࡛ Pt/C ゐ፹ࡢࢧ࢖ࢡࣜࢵࢡ࣎ࣝࢱ࣓ࣥࢺ࣮ࣜ㸦CV㸧ࡢ ᐃ⤖ᯝࡼ
ࡾࠊⓑ㔠ࡢ㟁Ẽ໬Ꮫⓗ᭷ຠẚ⾲㠃✚㸦ECSA㸧ࢆ⟬ฟࡍࡿ࡜ࠊPt/CDenseࡣ 44 m2/gPtࠊPt/CPorousࡣ
102 m2/gPtࠊPt/CHollowࡣ 69 m2/gPt࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊⓑ㔠ᢸᣢ㔞 46wt%ࡢᕷ㈍ゐ፹࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ
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